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PENGARUH PRIVATE LABEL BRAND(PLB) KNOWLEDGE TERHADAP 
NIAT PEMBELIAN MELALUI VARIABEL MEDIASI PREFERENCE DI 
SUPER INDO SURABAYA  
ABSTRAK  
Bisnis ritel di Indonesia telah berkembang menjadi industri tersendiri,dimana 
dalam perkembangannya industri ritel dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi 
dalam masyarakat. Untuk mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat oleh 
karena itu para peritel berlomba – lomba memutar otak untuk menciptakan 
Private Label Brand(PLB). Penelitian ini menggunakan objek Super Indo 
Surabaya. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 
pengaruh PLB Knowledge/Familiarity terhadap PLB Patronage Behaviour 
melalui PLB Preference di Super Indo Surabaya. Desain penelitian ini 
menggunakan metode survey dari 110 responden dengan teknik analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis Regresi Linier Berganda 
dengan bantuan program SPSS 13 for windows. Responden diambil dari beberapa 
konsumen yang berada di gerai ritel Super Indo Surabaya. Dalam hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: (1) ada pengaruh antara PLB Knowledge/Familiarity 
terhadap PLB Patronage Behaviour melalui variabel mediasi PLB Preference, (2) 
ada pengaruh antara PLB Knowledge/Familiarity terhadap PLB Preference, (3) 
ada pengaruh antara PLB Preference terhadap PLB Patronage Behaviour.  
 
Kata Kunci: PLB Knowledge/Familiarity,PLB Preference,PLB Patronage 













THE EFFECT OF PRIVATE LABEL BRAND(PLB) KNOWLEDGE ON 
PATRONAGE BEHAVIOUR THROUGH VARIABLE MEDIATION 
PREFERENCE IN SUPER INDO SURABAYA 
 
ABSTRACT 
Retail business in Indonesia has grown into its own industry, which in its 
development, the retail industry is affected by changes in the society. To keep 
pace with changes in society therefore retailers race - a race to rack their brain 
to create a Private Label Brand (PLB). So in this study using the object Super 
Indo Surabaya. Therefore the aim of this study was to analyze the effect of PLB 
Knowledge / Familiarity against PLB Patronage Behaviour in Super Indo 
Surabaya. The design of this study used a survey method of 110 respondents with 
the analytical techniques used in this study is the Linear Regression Analysis with 
SPSS 13 for windows. Respondents were drawn from several consumers in retail 
outlets Super Indo Surabaya. In the results showed that: (1) there is an influence 
between PLB Knowledge / Familiarity on Patronage Behavior PLB through the 
mediating variables PLB Preference, (2) there is an influence between PLB 
Knowledge / Familiarity on the Preference PLB, (3) there is an influence between 
the PLB PLB Preference patronage Behavior. 
 
Keywords: PLB Knowledge/Familiarity,PLB Preference,PLB Patronage 
Behaviour  and Linear Regression Analysis. 
 
 
